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BAB 5 
KESIMPULAN 
5.1. Simpulan 
Dari hasil penelitian dan pembahasan yang digunakan sesuai 
dengan tujuan hipotesis yang dilakukan dengan analisis regresi 
logistik, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 
Kondisi keuangan yang sehat cenderung berpengaruh negatif 
terhadap opini going concern. Auditor cenderung memberikan opini 
going concern pada perusahaan yang mengalami kebangkrutan dan 
kesulitan untuk mempertahankan kelangsungan hidup usahanya. 
Pertumbuhan perusahaan yang stabil cenderung tidak berpengaruh 
terhadap opini going concern. Hal ini menunjukkan bahwa 
pertumbuhan perusahaan sesungguhnya tidak menggambarkan 
keseluruhan perusahaan. Perusahaan yang mengalami pendapatan 
yang negatif dalam periode tertentu belum tentu mendapatkan opini 
going conern, karena perusahaan yang mengalami pendapatan 
negatif adalah perusahaan yang masih berkembang. Auditor 
memberikan opini going concern pada perusahaan yang memiliki 
kesulitan dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya dan 
cenderung memberikan opini going concern pada perusahaan yang 
akan mengalami kebangkrutan. 
 
 
 
 
 
5.2. Keterbatasan 
Penelitian ini memiliki keterbatasan yakni penelitian hanya 
menggunakan perusahaan jasa yang terdaftar di Bursa Efek 
Indonesia (BEI) pada periode 2011 -2015, sehingga generalisasi hasil 
penelitian ini menjadi terbatas. 
 
5.3. Saran 
Pada penelitian dimasa mendatang, para peneliti dapat 
menggunakan lebih banyak variasi variabel independen baik 
keuangan maupun non keuangan, menambah jumlah periode 
penelitian, dan menambah sektor perusahaan yang akan diteliti 
dimana dapat digunakan untuk menguji opini going concern. 
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